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инструмента пренебрегаем. Распо:южение параллельно катоду­
инструменту d и смещение h относительно кромки катода рассматри­
ваются как управляющие формообразованием параметры. Последние 
определяются из условия достижения экстремальных свойств поверх­
ности обработки (требуемой протяженности пологого участка грани­
цы детали, минимального припуска на обработку при прошивочных 
операциях, заданных размеров резца и радиуса скругления при заточ­
ке инструмента др.) . Математическое решение задачи осуществлено 
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где у А - торцевой зазор, выражающийся через математические пара-
метры о,µ 
Представлены примеры решения задачи. 
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А. И. Егоров 
ДВИЖЕНИЕ В ОБОБЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО -
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ 
В докладе рассматриваются движения дифференциально­
геометрических пространств с точки зрения групп движения макси­
ма.пьных порядков, ими допускаемых . Справедливы утверждения : 
Теорема А. Если обобщенное риманово пространство 
Вп =(Мп, g, О.) допускает группу движения 
G,(r>(n-l)(n-2)/2+5). то тензор кручения метрики O.Jk =-b(Jk) 
равен нулю и само пространство Вп(х) необходимо является обыч-
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ным римановьи.1 пространство:.~ vn первой (r = п( п + !) / 2) или второй 
(r = п( п -1) / 2 + Е:, в= О, 1) лакунарности. Макси,wальный порядок 
групп движения G, в пространствах Вп(О :;t: О) равен в точности 
r=(п-l)(п-2)12+5. 
Теорема Б. Для того, чтобы обобщенное фи11слерово про­
странство Вп ,у =(Мп, g, О) допускало группу движения G, порядка 
r , необходимо : 
А) если,. = (п - l)(п -2)12 + 5, то n1k = Y;Ok - Ykn 1. 
Yk = gkpYP , уР = dxP /dt. 
Б)если r=п(п-1)12+2 , то 0=0. 
Максu,14альный порядок групп движения G, в пространствах 
В п ( .Q 1' О) равен в точности r = п( п - 1) / 2 + 2, и эти пространства 
необходимо О-своди1wые. Если пространства Вп,у не являются Q-
сводимыми, то максимальный порядок групп движения G, равен в 
точности r=(п-l)(п-2)12+5. 
Теорема В . Если финслерово пространство F,1,y допускает 
группу движения G, поряд1<а r=(n-l)(п-2)12+5, то тензор G)k 
необход~шо ИJWеет следующую структуру: 
C}k = б} Ak + 8k А; + /В Jk + Ei D Jk, 
где B;k = BkJ, D;k = DkJ• Ak(x,J,y) = X 1Ak(x,y) , 
В Jk(x,i..y) = ;..-2 В Jk(x,y) 
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